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も妥、1すると考えているし，以ドでも必要に応じて触れることにする。
( l ）ネットワーク固有の利点と弊害












































それではネットワークの性質を決めるのは何か。 2- ( 6）でみた文献を参
考にしつつ，指標を検討してみたい（関－ I）。
















である。この「機能」 と 「動機」が基本的性質を決めるわけだが， このイ也にも，
重要な要因があり，大きく二つのグループに分けることができる。





















































































































A B c 
機 L目..巳： 情報交換（焦点 情報，政交策換執， 政策形 政策執行分担なし） 成 行分担 企業間調整
資金配分 × 。 ム
裁量性 × ム ム
閉鎖性 × ム 。
安定性 × ム 。
競合性 × ム 。


















































































































法案が不成立に終わっている（通商産業省 (1991)pp273-27 4, 37 4）。
9.小宮・奥野・鈴村 (1984），伊藤・清野・奥村・鈴村 (1988）などが代表的である。
10. もっとも， 2- ( 2）後半の議論や2- ( 3）などを含め，厳密にどこまでを新古典派
経済学に分類するかは，論者によって異なるかもしれない。





14.岡津 (1984) (1986) (1987) (1988) (1994）。
15.沖本 (1991)ppl76-177, 229, 353など。
16. この定義は，新川 (1992)pl4，小池 (1992)p33，原田 (1998)p24を参考にまとめた。
17.新川 (1992)pl3，小池 (1992)pp33-35o 
18. Waarden (1992）。
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ている，いわゆる族議員の二面性にも当てはまるだろう。
29. Waarden (1992) pp33-34を参考にした。






35.例えばWaarden(1992) p35, Jordan& Schubert (1992) p26。














45.伊藤・清野・奥村・鈴村 (1988)pp336-337 0 
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